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昭 和 2 2 年 7 月
昭 和 2 5 年 Ⅱ 月
昭 和 3 5 年 6 月
昭 和 4 1 午 6 月
昭 和 6 3 年 4 月
平 成 2 午 6 月
学 会 な ら び に 社 会 に お け る 活 動
Π 木 機 械 学 会 会 員
粘 密 工 学 会 会 員
日 木 澗 滑 学 会 会 員
日 木 機 械 学 会 プ ラ ス チ 、 , ク 歯 卓 調 査 分 1 、 1 会 の 委 員
精 密 工 学 会 成 形 プ ラ ス チ , ク 歯 車 研 究 専 門 委 員 会 の 委 員
螺 団 法 人 科 学 計 ' 1 則 振 興 会 に 採 用
東 北 大 学 科 学 計 測 研 究 所 に 実 験 乎 と し て 採 用
東 北 大 学 利 学 計 劍 研 究 所 教 務 職 文 部 技 官 に 配 置 換 え
東 北 大 学 科 学 計 測 研 究 所 文 部 教 官 助 手 に 昇 任
東 北 大 学 科 学 計 測 研 究 所 附 属 特 殊 精 密 1 作 研 究 施 設 に 配 置 換 え
東 北 大 学 助 手 科 学 計 測 研 究 所 に 配 置 換 え , 現 在 に 至 る 。
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STUDY OF WORN TOOTH PROFILES ON CROSSED PLASTIC HELICAL
GEARS
HⅡΦichi sHIRAISΠ1, osamu KAMADA, Matuo sATO
JSME lnternational conference on Motion and powa' Transmissions. MPT91
印7一田2 a991)
CHARACTERISTICS OF GEAR FITTED WITH PLASTIC MATERIAL FOR
SHOCK ABSORBING
Saburo TAKANASHI, Hikoichi sHIRAISHI
The lnternational symposium on Gearing and power Trans-missions
V01.1 497~484 (198D
著 作
防振合金製歯車の性能
:ム白石彦一,佐藤松雄,鎌田 ノロ,
日本機械学会歯車シン飛シウム論文集 1' 1~8 a985)
目 録
表面処理した防振合金製歯車の試作
研究グループ(白石彦一,新田健一):'、鎌田 ノロ〒
ケイメカニカル 8・・12.詑(1985)
プラスチ.,クねじ歯車の歯形摩耗とその影響に関する研究(第 1報インポリュートねじ
歯車により創成される歯形理論)
tム白石彦一,鎌田 ノロ
日本機械学会論文集 56526.1559~1563 a990〕
プラスチ、,クねじ歯車の歯形摩耗とその影響に関する研究(第2報徴小摩粍の進行過程
における創成歯形の三次元表示)
C'、白石彦一,鎌田 ノロ
日本機械学会論文集 56532.33船~3397 (199山
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